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El proyecto se basa en tres teorías: de los sistemas de Bertalanffy, varios postulados 
de Alvar Aalto y la geografía representada en la Arquitectura. Estas tres teorías 
darán lugar a un sitio que sirve como complemento de un todo, entendiéndose a un 
todo como el sistema natural, donde se encontrará el proyecto arquitectónico, es 
decir la montaña del Ilaló.  
 
El objeto arquitectónico será un centro donde converjan áreas de descanso, áreas de 
abastecimiento, áreas de salud y áreas para hacer deporte de gimnasio 
conformándose así un Centro Deportivo Integral.  
 
La existencia de éste sitio es de suma importancia para la comunidad deportiva de la 
ciudad de Quito, ya que debido a varias encuestas realizadas en éste trabajo se 
concluyó que más del 80% de las personas consideran que no existe un área 
adecuada para la práctica deportiva y menos aún un lugar que abraque a tres 
actividades como el deporte, el descanso y la salud. Otro 86% de deportistas 
consideran su preferencia por practicar deporte cerca de la naturaleza en lugar de 
realizarlo en los parques citadinos. 
 
Entonces, llegando a una necesidad evidente y contando con la naturaleza andina 
nació la idea de éste Centro Deportivo Integral a fin de contribuir con las personas 






The project is based on three theories: Bertanlanffy systems, several postulates of 
Alvar Aalto, and geography represented in the Architecture. These three theories will 
lead to a site that serves as a supplement to a whole understood primarily as a 
natural system, where you will find the architectural project, in the Ilaló mountain. 
 
The architectural object is a center where converge rest areas, supply areas, health 
areas and areas for sports and fitness creating an Integral Sports Center. 
 
The existence of this site is very important for the sports community of the city of 
Quito, due to several surveys in this work it was concluded that more than 80 % of 
people believe that there is no suitable area for sports with activities such as sport, 
leisure and health. Another 86% of athletes consider their preference for sport close 
to nature rather than done in city parks. 
 
Then, coming to a clear need and with the Andean nature was born the idea of this 
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Este trabajo de tesis tiene el propósito de reconocer al imponente paisaje Andino y a 
partir de éste obtener una arquitectura específica, a través de la teoría de los 
sistemas de Ludwing Von Bertalanffy. El sistema se define como un conjunto 
interrelacionado de elementos, cuyas propiedades esenciales surgen de las 
relaciones entre sus partes (Arabay, 18). Las relaciones existentes entre dichos 
elementos a través de su funcionamiento y dinámica enmarcan al sistema como un 
todo (Saura, Carulla 18). Si se considera al todo como el lugar a ser estudiado, es 
decir la Cordillera Andina, con sus respectivos elementos como: perfil, paisaje, 
altitud, clima y vegetación la resultante será una arquitectura que represente la fusión 
de paisaje, el hombre y la arquitectura misma. 
Esta tesis planteará una propuesta que aprovechará todas las condiciones de 
montaña planteando un edificio y programa único que sea capaz de relacionar a la 
parte física de las personas, al espacio óptimo para la práctica deportiva y al paisaje 
como eje creador de estas relaciones de las personas y los espacios. 
Ecuador cuenta con cuatro centros deportivos de alto rendimiento, los cuales no 
están técnicamente construidos o tienen deficiencias según especialistas de 






Sistema:	  conjunto	  interrelacionado	  de	  elementos	  cuyas	  propiedades	  esenciales	  surgen	  de	  las	  relaciones	  entre	  sus	  partes	  (Arabay,	  18)	  	  	  




3. Marco Teórico  
 
Capitulo I  La arquitectura como respuesta al paisaje 
  
Este capitulo trata del concepto que se usará en el desarrollo de la tesis, 
como es el de la aplicación de la teoría de sistemas, definiéndolo como 
un grupo de partes interactuantes que funcionan como un todo. En éste 
caso se considerará al todo como la cordillera Andina y a sus respectivos 
elementos como: el perfil, el clima, el paisaje, la altitud y vegetación 
como piezas fundamentales para que el sistema funcione. También se 
analiza a un arquitecto humanistas Alvar Aalto quien utiliza el principio de 
crear espacios prioritarios para el usuario, antes que solo estén limitados 
a cumplir su  función.  
 
1. La arquitectura como sistema  
a. Concepto de Sistema- Ludwig von Bertalanffy 
Según Ludwing von Bertalanffy en su ensayo Teoría general de sistemas 
considera a su teoría como un instrumento útil que sirve para crear 
modelos utilizables entre diferentes campos; también señaló la necesidad 
de la especialización y fragmentación de un todo en sus partes, entonces 




El sistema es un grupo de partes interactuantes que funcionan como 
un todo (Saura, Carulla 18). 
 
 También hace mención de la existencia de un sistema al presentarse dos 
elementos con una relación en común y su funcionamiento dependerá 
cómo se de esa interrelación con sus partes. 
 
Existen dos tipos de sistemas el abierto y el cerrado.  
Los sistemas cerrados se consideran estar aislados del medio 
circundante, manteniendo un estado en equilibrio. Por ejemplo: en una 
mezcla química las concentraciones finales de los compuestos 
dependerá de las concentraciones iniciales. Si se alteran las condiciones 
iniciales o el proceso, el estado final cambiará también. 
 
Mientras que los sistemas abiertos se relacionan con los organismos 
vivientes. Existiendo constantemente un intercambio de material y 
manteniendo un estado uniforme (steady). En el estado abierto se puede 
alcanzar el mismo estado final partiendo de diferentes condiciones 
iniciales y por diferentes caminos (Ludwing von Bertalanffy, 39). 
 
  La vulnerabilidad que los sistemas presentan se ven reflejados en el 
proceso de añadir, suprimir o modificar una o más piezas dentro del 
mismo. También Raúl Calixto Flores en su libro Ecología y Medio 
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Ambiente determina que un ecosistema es definido por una comunidad 
de organismos y su medio físico que interactúan como unidad ecológica 
en un espacio y tiempo determinado. Estos ecosistemas se ven 
amenazados a perder su equilibrio por el irrespeto y abuso de la 
actividad humana. Un ecosistema tiende a regresar a su estado de 
equilibrio a pesar que sufre muchos cambios por las comunidades que 
evolucionan e influyen en él. 
 Existen varios tipos de ecosistemas los naturales (que son los que han 
preservado sus componentes originales), artificiales (que han perdido los 
componentes naturales originales), transformados (cuando han cambiado 
algunos de sus componentes originales), humanos (cuando en él 
predomina la presencia humana (Flores Raúl, 49). En el caso de ésta 
investigación se parte de un ecosistema natural - donde existe un 
subsistema (sitio) montaña del Ilaló que cuenta con su medio específico 
de montaña como: el perfil, el clima, el paisaje, la altitud, vegetación 






 	  Figure	  2	  Ciudades	  	  	  
La	  construcción	  de	  una	  nueva	  ciudad	  impone	  desajustes,	  desequilibrios	  y	  destrucción	  de	  los	  ecosistemas	  naturales.	  Ejemplo	  de	  un	  ecosistema	  artificial,	  creado	  y	  adaptado	  a	  una	  única	  especie	  la	  humana	  (Ecología	  y	  Medio	  Ambiente	  Libro).	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b. Aproximación del sistema en el diseño 
 La evolución de la arquitectura a través de procesos como la 
comunicación, intercambio de conocimientos, experiencias, contexto de 
cada época, factores sociológicos, tecnológicos, han determinado 
grandes cambios y variantes en el diseño y planteamiento de un proyecto 
arquitectónico a través del paso del tiempo (Saura, Carulla 18).  Por esta 
naturaleza nacen los tipos arquitectónicos que responden claramente a 
la concepción que el arquitecto tiene en varios contextos y como 
respuesta crean una arquitectura particular.  
 Dentro del macrosistema llamado época existen diseños concretos 
puesto que cada proyecto presenta un contorno ambiental único (Saura, 
Carulla 18). Varios de los principales postulados son necesarios para 
diseñar una arquitectura coherente y sensata: 
 
 Una mejor arquitectura es posible a través del análisis suficiente de las 
fuerzas naturales y sociales del contexto histórico y ecológico 
mediante un proceso sistemático y uso de la teoría de sistemas. 
(Saura, Carulla 18). 
 
Agregando a ésta idea, Janine Benyus en su libro Biomimicry menciona 
la importancia del “ser nativo de un lugar” y que nada se encuentra en 
aislamiento. Por ejemplo: para llegar a entender un contexto se debe 
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actuar como los expertos locales agricultores que saben como leer el 
clima, las plantaciones, el suelo, etc.  
2. Teoría Humanista – Alvar Aalto 
Alvar Aalto diseña desde el punto de vista del usuario y en términos de 
adaptación de la forma al uso, tomando en cuenta como prioridad que los 
espacios sean diseñados a favor de satisfacer las necesidades humanas. 
Este fue el cambio que Aalto propuso mediante su arquitectura en una época 
donde prevalecía el funcionalismo, es decir que se tomaba en cuenta tan 
solo la técnica y sus mismas limitaciones, en contraste Aalto propone que las 
necesidades de las personas sean los limitantes para el diseño. La crítica de 
Schildt en el análisis del edificio de la biblioteca de Viipuri: Alvar Aalto, el 
humanismo innovador de un hacedor de 
Bibliotecas manifiesta lo siguiente: 
 
“El fundamento de la doctrina arquitectónica de Aalto arquitecto reside 
en su convicción de que los hombres pueden organizar su medio y su 
entorno de manera que asegure su bienestar, su salud física y moral, el 
vivir en harmonía y el gozar de todos los beneficios de una cultura 
humana auténtica”. 
 
Aalto también propone la concepción de la naturaleza como parte de la 
resolución del diseño, tomando en cuenta a la industrialización como realidad 
existente y no se avergüenza al referirse a lo orgánico y lo natural en 
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oposición a lo mecánico, apelando a la variedad biológica que existe en la 
naturaleza. Es decir que plantea la conservación de lo nativo y de lo propio 
de un lugar, llevando a mínimas consecuencias en el diseño la parte 






















Capitulo II La arquitectura condicionada por la geografía  
 
A partir de la teoría de sistemas, considerando que cada pieza es fundamental 
para llegar a un resultado único, se debe prestar atención especial al lugar 
donde se va a desenvolver dicho sistema, pues este marcará importantes 
decisiones dentro del proceso de diseño. Desde los inicios del interés por las 
formas terrestres y su estructura formal, Alexander Von Humboldt se centró en 
varios estudios sobre la naturaleza y sobre la comprensión en su permanente 
cambio de formas y de interior transformación, considerando a la naturaleza 
como un hecho vivo y cambiante (Arias 157). 
 
1. El Relieve Andino  
Para la arquitectura, un territorio esta compuesto de un valor 
   Paisajístico, que a su vez nace de las claves formales de la textura 
morfológica del lugar (Arias 168). Se toma en cuenta también como las 
claves de identidad a la evolución histórica que es la que compone un 
paisaje concreto, único e irrepetible (Arias 168). Es claro que en el caso de 
Ecuador la selva tropical, el volcanismo y el accidentado relieve andino 
han contribuido decididamente ha conferir algunos rasgos de originalidad 
a nuestra historia (Hidalgo 10). El relieve es el elemento geográfico más 
expresivo en el paisaje urbano (Arias 173). El paisaje y la topografía 
específica del Ilaló con 3.169 metros de altura, y como elemento divisor 
natural entre los valles de Quito se convierte en un hito importante para los 
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citadinos y para las comunidades de su alrededor incentivando a su 
mantención en estado natural y a la vez el uso no invasivo de sus 
chaquiñanes y condiciones que solo se perciben en la región Andina del 





















Figure	  3	  Relieve	  Montañoso	  	  
	   Relieve	  topográfico	  como	  elemento	  más	  expresivo	  en	  el	  paisaje.	  El	  relieve	  constituye	  un	  sistema	  de	  divisorias	  y	  drenajes	  naturales,	  como	  huellas	  de	  identidad.	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a. Impacto ambiental 
Debido a la localización tropical y a la cordillera de los Andes el país 
cuenta con climas de todas las latitudes del mundo, en el área de 281,341 
Km2. En 1981 se decretaron sistemas para proteger áreas como: parques 
nacionales, reservas ecológicas, áreas naturales, refugios de vida 
silvestre, reservas biológicas, áreas nacionales de recreación, de caza, 
pesca y de producción de fauna (Amend 219). Estos decretos tienen los 
siguientes propósitos: 
• Preservación de ejemplares en su estado natural 
• Protección de especies en extinción  
• Protección de los únicos paisajes y formaciones geológicas 
• Protección de sitios históricos, arqueológicos y paleontológicos 
• Protección de poblaciones indígenas y de sus derechos 
• Suministro de oportunidades para la educación, estudios, recreación y 
turismo 
• Mantención de alternativas de flexibilidad manejables, incluyendo su uso 
donde sea aplicable (Amend 221) 
El diseño planteado deberá evitar los siguientes problemas que están          
    causando destrucción en el ecosistema natural: 
• Producción de basura por los visitantes de éstas áreas 
• Construcción de vías inapropiadas 
• Tala de árboles 
22	  	  
	  
• Erosión del suelo por remover vegetación natural 
• Conflictos entre las comunidades aledañas 










2. Otras condiciones geográficas  
 La arquitectura y el paisaje geográfico se configuran como el conjunto de 
varias condiciones como el paisaje, el clima, la topografía, y la actividad 
humana y se develan constituyéndose en un acontecimiento. (García 108) 
Las formas y accidentes que se dan en el relieve son de tan amplia 
variedad que pueden producir respuestas paisajísticas siempre diversas 
(Arias 172). Para ejemplificar mejor, se citarán varios ejemplos de como 
los elementos generados por la geografía afectan a su entorno. Las 
formaciones litológicas y varios desniveles rocosos inciden en la expresión 
	  
Figure	  4	  Naturaleza	  	  	  
	  
Patrimonio	  Nacional	  y	  Áreas	  Naturales	  	  (Parques	  Nacionales	  y	  Conservación	  Ambiental)	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formal del territorio y del paisaje natural (Arias 171). El clima es un 
elemento integrado por otras variables como la temperatura, humedad, 
precipitaciones, vientos, etc.; éste a su vez modifica a la agricultura 
cambiando el paisaje natural de las zonas. La vegetación también 
depende altamente del clima y suelo generando respuestas frente a estas 
condiciones como el material a usarse,  formas de cubierta, relaciones 













Capitulo III  Deporte, espacios y paisaje 
Este capítulo explicará la base del entrenamiento deportivo en altitud, sobre la 
realidad del equipamiento existente para realizar deporte de alto rendimiento 
en el país y se planteará una diferenciación entre espacios para la práctica del 
deporte de alto rendimiento y el deporte recreativo.  
1. Entrenamiento deportivo de Alto Rendimiento 
Desde 1967 se iniciaron estudios sobre las ventajas de entrenamiento en 
altura como son el aumento de la hemoglobina (encargada del transporte del 
oxígeno en la sangre) y el incremento de enzimas aeróbicas, para la 
producción de energía. Los resultados obtenidos por atletas entrenados en 
altitud para las Olimpiadas de 1996, fueron un total de 70 nadadores que 
llegaron a las finales y de ellos 26 ganaron medallas (Terrados, Cap. 13).  
Según varios estudios se ha determinado que la altitud apropiada para este 
desarrollo fisiológico es desde los 2.000 a 2.500 metros sobre el nivel del mar, 
y dentro de los efectos físicos de la altitud se encuentran: temperaturas 
absolutas, velocidad del viento, humedad relativa, precipitación y el brillo solar 





Figure	  5	  Rendimiento	  Físico	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2. Equipamiento existente y necesidades 
De acuerdo a la evolución deportiva en la provincial de Pichincha, nació la 
iniciativa de agrupar a los mejores deportistas en un solo lugar, constituyendo 
un verdadero movimiento social-deportivo desde 1924, según la historia de la 
Concentración Deportiva de Pichicha, principal entidad deportiva dentro de la 
ciudad y del país. Hoy por hoy existen instalaciones y programas para apoyar 
a la formación de deportistas de alto rendimiento pero en gran porcentaje 
éstas instalaciones no cuentan con el debido mantenimiento encontrándose 









3.  Espacios de alto rendimiento –deportes resistencia 
Es necesario diferenciar entre deporte recreativo y de alto rendimiento. 
Según el Ministerio del Deporte la recreación tiene como objetivo reducir el 
	  
Figure	  7	  Actual	  CDP	  	   	  Figure	  6	  Residencia	  CDP	  	  Áreas	  residuales	  de	  la	  CDP	   Residencia	  de	  Atletas	  de	  Alto	  Rendimiento	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sedentarismo en el país a través de ejercicios alternativos y divertidos; 
mientras que el deporte de alto rendimiento es un proceso que abarca 
infraestructura, alimentación y entrenamientos de alto nivel a fin de buscar la 
excelencia deportiva. 
De acuerdo a las leyes de adaptación en el ejercicio físico de Álvarez, la 
capacidad de los seres vivos para mantener un equilibrio constante ante la 
exigencia de los estímulos, sucede gracias a la modificación que se produce 
en cada uno de sus órganos y/o sistemas. Este aumento en los estímulos de 
entrenamiento esta determinado por variaciones en volumen, intensidad y 
condiciones geográficas de su entrenamiento.  
Los deportes de resistencia abarcan a disciplinas como el atletismo de fondo, 
medio fondo, ciclismo de ruta, triatlón, entre otras (García, 66). Son pruebas 
cíclicas de larga duración que requieren de lugares amplios, variados, 









Figure	  8	  Deporte	  y	  Naturaleza	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4. La caminata en el paisaje 
El recorrido del paisaje mediante la caminata es una forma de crear la 
apropiación de los espacios que conforman dicho paisaje y permite al 
caminante adquirir el conocimiento de sus características (Bahamón, 
Campello, 68).La estructura del paseo por medio de un camino traza la 
relación compleja entre hombre y naturaleza. El paseo se estructura mediante 
particularidades como el movimiento, el medio de transporte, la velocidad o el 
estado anímico que estos espacios crean en las personas El camino 
proyectado es un mediador entre la presencia humana, y las cualidades del 
paisaje, la estructuración de varios caminos apoyándose en elementos 
consolidados por el tiempo contribuye a la preservación de la identidad del 













Capítulo IV  Precedentes 
1.  Centro de Alto Rendimiento en Lisboa – Portugal Espaço 
Cidade Arquitectos 
Este Centro de Alto Rendimiento de 
Jamor es exclusivamente para 
atletas profesionales y fue inspirado 
en todas las formas que el atletismo 
se expresa.  
Ubicación: Lisboa, sobre la base de una ladera de 50 metros de altura. El 
área del proyecto es de 3.690 m2. 
El partido: centralización de las actividades entorno al equipamiento más 
representativo del atletismo, la pista atlética, definiendo así al espacio en dos 
áreas programáticas. 
Formalidad: La volumétrica del edificio se traduce en tres volúmenes: uno 
longitudinal con 10 metros de altura abierto al paisaje, otro con altura variable 
que se proyecta en el interior la pista de velocidad y el último es una “caja” 
	  
Figure	  9	  Proyecto	  Lisboa	  	  
	  
Figure	  10	  Diagramas	  precedente	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que articula los otros dos y define el acceso. 
 
Figure	  11	  Diagrama	  precedente 
	  
 
Figure	  12	  Diagrama	  precedente	  
Circulación, estructura y programa: El programa comprende: pista de velocidad, 
pista de salto largo, salto alto, salto con garrocha, campo de lanzamiento de bala y 
disco, gimnasio y oficina de control físico.  
Tiene una estructura portante combinada con estructura metálica permitiendo 
amplias luces, grandes alturas y disminución de elementos para dar una mayor 
libertad en el espacio interior y una simplificación de fachadas, obteniendo 
claramente la idea del proyecto de una repetición minimalista en la fachada principal.  
 
	  





Figure	  15	  Diagrama	  estructura 
 
Principios ordenadores: La centralización del programa en dos espacios interiores 










Relación con el entorno: Cada volumen está relacionando a pendiente natural del 
terreno con las actividades que se encuentran dentro y fuera del edificio, a fin de 







Envoltura – materiales: Existe un diálogo de texturas contrastes de colores, entre la 
opacidad y la transparencia. Los materiales usados son el ladrillo, que se asocia al 
suelo de arcilla pre-existente, el hormigón a la vista, señalando la materialidad de la 
estructura, y el vidrio, que entrega la transparencia y la permeabilidad al edificio para 
permitir el ingreso de la luz natural al interior. 
 
	  
Figure	  18	  Materialidad 
 









2.  Centro Deportivo Promulins / Mierta & Kurt Lazzarini 
Architekten 
Ubicación: El proyecto se encuentra en Samedan, Suiza y cuenta con 1270 m2, 
delimitado por el rio Inn y por la pista dura en el sur. 
Partido: El proyecto utiliza a un edificio como tribuna y 
determinante para organizar a todo el programa. Las 





Figure	  21	  Partido	  Arquitectónico	  	  
	  
Figure	  19	  Centro	  Deportivo	  Promulins	  	  
	  
Figure	  20	  Programa	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Formalidad: La forma dinámica y variable del edificio representa el flujo y los 
movimientos de los atletas. Cuenta con una losa creciente de hormigón formando un 
pliegue en el extremo, permitiendo que la parte superior funcione como tribuna para 
observar todos los deportes. Los cortes circulares también pertenecen a esta idea de 








Circulación, estructura y programa: El programa consta de un parque de patinaje, 
una cancha de voleibol de playa combinada con un área de lanzamiento de peso, un 
campo de salto largo, comedor, servicio y oficinas. La estructura modula al edificio 
creando orden y ritmo en la fachada; se encuentra por la parte exterior del edificio 
generando libertad de movilidad dentro de él. 
La circulación es horizontal y con la condición de “edificio – tribuna” permite que se 
aprecie todo lo que sucede en su entorno, tanto como el paisaje como el desarrollo 
de los deportes.  
	  











Principios ordenadores: La estructura es el elemento básico para su ordenamiento, 
así como su jerarquía en cuanto a ubicación y tamaño frente a los otros elementos 
del proyecto. 
Relación con el entorno: Esta firma de arquitectos se inspira en la naturaleza del 
lugar representan en cada parte del edificio lo que existe en el entorno natural y en 
este caso la fluidez del edificio capta el movimiento que se está dando acorde con el 
programa del proyecto. 
Envoltura – materiales: La materialidad de éste edificio se representa a través del 
hormigón visto que crea una textura áspera y sombría en el concreto, la utilización de 
las tablas individuales de alerce en bruto se repite continuamente brindando un ritmo 
	  
Figure	  23	  Estructura	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en el interior y exterior del edificio, en varias ocasiones enfatizan más la idea de 








3.  La cinta roja – Turenscape Design Institute Qinhuangdao, 
CHN 
Ubicación: El Parque del río 
Tangue es un corredor de agua 
localizado en las afueras de la 
ciudad china Qinghuang Dio El 
área del proyecto es de 20 Ha, 
fue culminado en el año de 2008. 
Antecedentes:  
El sitio era un lugar desierto 
destinado para la basura y de instalaciones de irrigación para la ciudad. No 
	  
	  
Figure	  24	  Vistas	  	  
	  
Figure	  25	  Cinta	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existía un tratamiento adecuado lo que hacía de éste un lugar inseguro e 
inaccesible.Las metas de este proyecto son proteger la condición ecológica 
del sitio, asegurar el equilibrio ambiental y al mismo tiempo convertirlo en un 













Partido: Son 500 metros de una “Cinta Roja” integrando a los peatones, paisaje y 











Formalidad, programa, circulación : El programa cuenta con cuatro pabellones 
con la forma de nubes que son distribuidos a lo largo de la cinta, los cuales 
proporcionan a los usuarios protección del tiempo y ordenan al proyecto conduciendo 
al peatón a través de lugares variados y focos visuales apropiados para el descanso 
y observación del paisaje. Cuatro jardines de flores perennes de diversos colores 
sirven de pasajes en el antiguo campo abierto, y convierten los vertederos y sitios 
solitarios en lugares de atracción. 
Relación con el paisaje: La cinta y su recorrido dirigido por ésta permiten al usuario 
a observar constantemente lo que sucede en el entorno natural, que a su vez sigue 
la continuidad del cause del río. 
Materialidad: La cinta es fabricada de 
fibras de acero. El color rojo a más de 
ser un símbolo para la cultura China de 
suerte y buenas energías ilumina 









Figure	  28	  Vista	  exterior	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4. Sitio de Intervención  
 Descripción e Historia 
Sector Guangopólo, se encuentra ubicado al Este de Quito, en las faldas del cerro 
Ilalò. Está cercano a vías de acceso, de la ciudad de Quito y al aeropuerto nuevo de 
Tababela  
Altura: Variaciones entre 2.200 y 2.500 m  
Ubicación Geográfica: Vistas del Ilaló y Cotopaxi 
Temperatura: promedio de 19 grados centígrados 
Historia: El origen de Guangopolo data desde la época de la tribu de los Quitus-
Caras por tanto, es una de las comunidades más antiguas del territorio de Quito. 
 























ACCESIBILIDAD CON LA CIUDAD
MEDIANTE UNA  VIA DE ACCESO - INTERVALLES 
QUE COMUNICA A LA VEZ A DOS VALLES DE LA CIUDAD
DE QUITO : SANGOLQUI Y CUMBAYA 
CADA VALLE POSEE SU PROPIA RUTA DE ACCESO A LA CIUDAD
DE QUITO
SALGOLQUI: AUTOPISTA GENERAL RUMINAHUI
CUMBAYA: AV. SIMON BOLIVAR 
TERRENO GUANGOPOLO
VIA DE ACCESO PRINCIPAL - INTERVALLES
RELACIONES FIGURA-FONDO DEL SECTOR GUANGOPOLO
CONCENTRACIONES DE VIVIENDA EN 
DETERMINADOS SECTORES,
INTERCALADOS POR VACIOS A LO LARGO DE LA VIA




SITIO- SENDERO GUANGOPOLO - ILALO
 SECTOR SORIALOMA
TERRENO ALTITUD 2.600 m.s.n.m
	  










USO DEL SUELO 
	  
























































































Figure	  31	  Programa	  del	  proyecto	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Comparación con el Centro Deportivo de Alto Rendimiento de la 
ciudad de Guayaquil (COE) 
 
1. Que escala tiene el proyecto? 
1100 atletas hospedados en un año COE 
2. Que demanda tiene? 
Alta debido a la falta de espacios seguros y adecuados para entrenamiento deportivo 
de alto rendimiento 
3. Requisitos para entrenar ahí? 
Pertenecer a la selección nacional de los deportes de resistencia, ser competidor 
activo, puede ser nacional o internacional 
4. Requerimientos de un centro de Alto rendimiento a nivel internacional  
La Asociación Internacional de Centros de Alto Rendimiento (IAHPSTC) establece 
las condiciones y normativas  
1-­‐  Infraestructura edilicia: administrativa, seguridad, comunicación, vivienda, 
alimentación especializada, centros de distracción y esparcimiento, acceso vial  
2-­‐  Infraestructura deportiva: escenarios deportivos homologados de acuerdo a las 
normativas internacionales para la competencia: 
a-­‐  medidas y materiales reglamentarios  
b-­‐  pisos e implementos similares a los de competencia  
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c-­‐  condiciones ambientales de higiene, luz y ventilación  
3-­‐  Infraestructura Médica – deportiva 
. a-­‐   Asistencial: Clínica Médica – Traumatología – Cardiología – Antropometría –  
Nutrición – Psicología – Odontología – Medicina Física y Rehabilitación – Rx    
. b-­‐   Evaluación Aptitudinaria  
  -­‐   Laboratorios de Fisiología del Ejercicio (medición directa de función 
cardiopulmonar – musculo esquelética y neuromuscular)  
  -­‐   Laboratorios de Biomecánica (cámaras de alta velocidad para el 
estudio y análisis de los gestos deportivos)  
  -­‐   Laboratorios de Análisis Clínicos (hematología – enzimología – 
marcadores biológicos de normalidad y fatiga muscular)  
4-­‐  Docencia e Investigación Aplicada  
a-­‐  Difusión regular y periódica de resultados y estándares regionales y 
nacionales por  deporte y sexo  
b-­‐  Publicación de resultados y hallazgos científico – técnicos, en medios  
especializados nacionales y del exterior (Jornales y Revistas)  
c-­‐  Organización regular y periódica de Seminarios – Simposios y Congresos  
nacionales y de carácter internacional  
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d-­‐  Asociación a Organismos Nacionales e Internacionales de las distintas  
Especialidades (FIMS= Federación Internacional de Medicina Sportive; 
Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM); Asociación Internacional 
de Centros de Alto Rendimiento (IAHPSTC); Comité Olímpico Nacional, 




















ENCUESTA A DEPORTISTAS ÉLITES 
Edad ………………………   Sexo: M (  )  F (  )             Años de práctica 
 deportiva………………..  
Instrucciones: Marque con una “X” la opción que se ajuste mejor a su percepción 
y vivencia deportiva. Su opinión es muy importante para este proyecto. Recuerde 
que se mantiene el anonimato. 
1. ¿Cree usted que es necesario que exista un Centro de Alto Rendimiento 
Deportivo en Quito? 
SI  □  NO  □  NO SÉ  □ 
2. ¿Conoce usted si existen actualmente espacios adecuados para la práctica del 
deporte de alto rendimiento en Quito? 
SI  □  NO  □  NO SÉ  □ 
3. ¿Cree que las condiciones como: altura, clima, topografía de Quito es propicia 
para un mejor entrenamiento deportivo? 
SI  □  NO  □  NO SÉ  □ 
4. ¿Cree usted que si este Centro de Alto Rendimiento Deportivo, se encuentra 
inmerso en la naturaleza, favorece a la práctica deportiva? 
SI  □  NO  □  NO SÉ  □ 





De la aplicación de la encuesta a una población de 50 deportistas de alto 
rendimiento residentes en la ciudad de Quito se desprenden los siguientes 
resultados: 










1. ¿Cree usted que es necesario que exista un Centro de Alto 





2. ¿Conoce usted si existen actualmente espacios adecuados para la 
práctica del deporte de alto rendimiento en Quito? 
 
3. ¿Cree que las condiciones como: altura, clima, topografía de Quito 







4. ¿Cree usted que si este Centro de Alto Rendimiento Deportivo, se 

















La población encuestada se constituye equilibradamente de 56% de 
deportistas mujeres y 44% varones. El rango de edad de los encuestados se 
encuentra entre los 21 y los 25 años de edad; con un tiempo promedio de 
entrenamiento entre los 6 y 10 años, lo que implica que son deportistas que 
buscan mejorar su rendimiento.  
En su mayoría (94%) consideran que es necesario que exista un Centro de 
Alto Rendimiento Deportivo (CDAR) en Quito; ya que no existen actualmente 
espacios adecuados para la práctica del deporte de alto rendimiento, según lo 
expresan el 84% de los deportistas encuestados. 
El 90% creen  que las condiciones como: altura, clima, topografía de Quito es 
propicia para un mejor entrenamiento deportivo; por lo que se deduce que la 
arquitectura se condiciona a la geografía y se expresa como una respuesta al 
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vista exterior deportes y parqueos
	  










































































PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
corte fugado edificio deportes 
y jardin interior edificio administracion
	  
	  
